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Código: No Aplica NIVEL DE FORMACIÓN 






Actividad (es) de 
Aprendizaje: 
 
Actividad 1. Comprender 
las oportunidades de la 
economía verde e 
inclusiva.  
 
Actividad 2. Caracterizar el 
mercado según la 
dinámica de la región. 
 
Actividad 3. Identificar 
ventajas competitivas y 
comparativas del modelo 
de negocio de acuerdo con 
categorización del 
producto o servicio. 
 
Actividad 4. Reconocer los 
impactos ambientales de 
su negocio a lo largo de la 
cadena de Valor. 
Ambiente de 
formación   
ESCENARIO   
 























-    TV y video 
interactivos. 
- Tableros  
MATERIALES 
AUDIOVISUALES: 















-    Tableros, 
-   Marcadores.  
 
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 1  
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 
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Apreciado aprendiz,  
Durante el desarrollo de esta y las demás guías de aprendizaje, podrá aplicar los conocimientos 
adquiridos para estructurar un modelo de negocio verde e inclusivo que le permita lograr equidad 
ambiental, social y económica en su organización y en su región. 
El desarrollo de esta actividad le permitirá apropiar conceptos, herramientas y técnicas para 
realizar un modelo que responda a la visión del desarrollo sostenible, logrando crecimiento 
económico equitativo, igualdad social y protección del medio ambiente.  Este enfoque es una 
nueva forma de hacer negocios considerando expectativas del mercado. Dichas estrategias se 
convierten en una oportunidad para generar competitividad económica, disminuir las brechas de 
desigualdad sin generar daños al medio ambiente.  
Al formularse el cuestionamiento ¿Qué son los Negocios Verdes e Inclusivos?, la presente guía le 
permitirá responder a esa pregunta, por medio de referentes conceptuales, experiencias, cifras y 
datos, necesarios para comprender el alto potencial competitivo que tiene Colombia y sus 
diferentes regiones, para la generación de desarrollo sostenible.  
 
Esta sesión colocará a su disposición estrategias y herramientas para generar nuevos modelos de 
negocio que integren patrones de sostenibilidad, todo con el fin de mantener el capital natural, la 











e inclusivo de 
acuerdo a la 
dinámica de la 




Estructuración de un 
modelo de negocio verde e 
inclusivo.  
 
Duración de la guía 
( en horas): 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  
 
Imagen N° 1.  
Apreciado aprendiz a partir del video “Campaña Detox”  de respuesta a las siguientes preguntas:  
 ¿Qué responsabilidad tenemos frente al consumo de bienes y servicios?,  
 Si una de estas empresas o marcas fuera suya, ¿qué acciones iniciaría para mejorar la reputación 
de la misma? 
Video: Campaña Detox.  
https://youtu.be/U5ZhtG7HCMQ 
 
Puedes consultar el artículo también el siguiente link: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Agua/Campana-Detox-/ 
 
nota: en caso de no contar con acceso a internet  su instructor presentará una actividad de reflexión inicial 




3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 
aprendizaje.) 
Con base en el siguiente artículo “Sostenibilidad ¿moda o verdadera revolución industrial?” responda los 
siguientes cuestionamientos.  
 ¿Cómo aplicaría el término sostenibilidad en su empresa? 
 ¿Cuál es la relación entre los Negocios Verdes e Inclusivos y la sostenibilidad? 
 ¿Cómo afecta económicamente el término Sostenibilidad a un modelo de Negocio Verde e 
Inclusivos? 
 ¿Considera usted que estructurar un modelo de negocio en el marco de la sostenibilidad 
ambiental y social es rentable? 
¿Sostenibilidad, moda o verdadera revolución industrial? 
Por: Sandra Farfán 
El término de Sostenibilidad en el sector privado está escalando como una prioridad estratégica de las 
compañías. 
El término de 'Sostenibilidad' en el sector privado está escalando como una prioridad estratégica de las 
compañías. Así quedó demostrado en el foro de la ANDI "Sostenibilidad la nueva revolución industrial" 
realizado en días pasados donde se abordó el tema de una "nueva" revolución industrial alrededor del 
desarrollo sostenible.  
El cuidado por el ambiente, las economías verdes y la adhesión de la comunidad son los nuevos ejes de las 
estrategias en la empresa. Ya no solo se trata de vender más productos a más personas, máxime del 
mercadeo, sino que ahora los recursos limitados, el cambio climático, la sobrepoblación retan a la 
innovación para hacer productos más competitivos. 
¿Por qué ser verde se ha vuelto tan popular? 
"Hoy en día hay que hablar de la productividad de los recursos no solo de la productividad del capital. 
América Latina tiene un reto aún más grande porque ha tenido varios años estancado", aseguró Johannes 
Dobinger, director de la Región Andina de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial - ONUDI.  
Las compañías han dejado de ver la inversión social y del medio ambiente como un simple beneficio 
reputacional. “Ser verde vale la pena porque trae a las empresas diferenciación, reducción de costos, 
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transformación de los mercados, innovación y cambios en la legislación”. Explica el doctor Reid Lifset, 
editor en jefe del Journal of Industrial Ecology de la Universidad de Yale.  
El reto de esta nueva revolución industrial estaría en el hecho de evolucionar en las consignas de reducir, 
reutilizar y reciclar por unas que vayan de principio a fin: rediseñar, renovar y regenerar.  
Según Keneth Alston, presidente de MacDonough Design Chmestry (MBDC), es mejor pensar desde el 
diseño cómo tener construcciones que usan energías renovables a pensar cómo reducir el consumo. El 
punto es optimizar los recursos y los nutrientes. Resulta indispensable adelantarse a cada paso en el ciclo 
de vida de los productos para tener control de la cadena de valor.  
¿Cómo ser competitivo y sostenible? 
Se habla de economía azul, verde o circular y “esto ha hecho aún más confuso el tema, muchas de estas 
iniciativas toman cosas de la otra y es por eso que parecen tan similares. Cada una tiene su propio high 
value, todas llevan a la optimización de los recursos”, añade Reid Lifset.  
Estamos viviendo el 'enverdecimeinto' de las industrias. Los ejes de trabajo deben ser energía limpia, agua 
limpia, ecosistemas sanos y materiales rehusados. La clave está en hacer un inventario de lo que gastamos, 
hacer una evaluación de mejores prácticas y así lograr la optimización de los recursos asegura el doctor 
Kenneth Alston. 
Según Johannes Dobinger de ONUDI, “las industrias serán más competitivas en la medida que se generan 
alianzas. La capacidad de innovación de las empresas individuales no es suficiente, es necesario que las 
empresas unan sus esfuerzos. Los mismos objetivos ambientales se pueden alcanzar si se trabaja con 
proveedores y competidores”. 
En el sector privado hay un interés por contribuir en temas sociales y ambientales como el cambio 
climático pero hacen un llamado al gobierno para que de unos lineamientos de política pública en temas 
de mitigación y emisión del carbono. 
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3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1. COMPRENDER LAS OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA VERDE E 
INCLUSIVA. 
3.3.1. Sub-actividad  1.1. 
La presente actividad le permitirá profundizar y hacer una revisión holística de los términos relacionados a 
Negocios Verdes e Inclusivos. Adicional le permitirá conocer los antecedentes normativos asociados a ésta 
temática.  A partir de la presentación inicial del marco normativo, principios y conceptos desarrolle el  
TALLER 1.1.  Antecedentes, conceptos, políticas y programas de Negocios Verdes e inclusivos.  
 
3.3.2. Sub-actividad 1.2. 
Entender las diferencias entre los negocios tradicionales y los Negocios Verdes e Inclusivos , es el éxito para 
deslumbrar las estrategias a implementar si se desea incursionar en mercados con exigencias cada vez más 
fuertes desde los ámbitos Sociales y Ambientales, esto sumado a lograr la sostenibilidad económica del 
negocio. En ese sentido, a continuación usted deberá desarrollar el siguiente cuadro comparativo entre 
Negocios Tradicionales y Negocios Verdes e Inclusivos, para esto, tome como referencia la “Política 




Imagen N° 2.  
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Cuadro 1. Comparación modelos de negocios   
Estructura del Mercado Negocios Tradicionales Negocios Verdes e Inclusivos. 
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3.3.3. Sub-actividad 1.3. 
 Los Negocios Verdes e Inclusivos contemplan las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 
servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital 
natural que soporta el desarrollo del territorio (ONVS, 2014). Adicional, son una estrategia empresarial, según 
la cual “haciendo participar provechosamente a las comunidades de bajos ingresos en las cadenas de valor 
de las empresas y desarrollando productos asequibles y servicios que satisfagan las necesidades de estas 
comunidades se mejora su calidad de vida”. Es una apuesta según la cual las empresas pueden apoyar la 
mitigación de la pobreza y alcanzar sus objetivos de rentabilidad. 
Con base en lo anterior, resuelva los siguientes cuestionamientos de forma individual y expóngalos en un 
foro liderado por el instructor con sus compañeros de trabajo. Para resolver los cuestionamientos apóyese 
de estudios de caso expuestos por su instructor.   
 ¿Cuáles son las principales ventajas de  los mercados verdes e inclusivos?  
 ¿Su empresa  tiene productos con perfil de mercados verdes? ¿Sí o no?  ¿Por qué?  
 ¿Están los sectores de  desarrollo de la región alineados con los mercados  verdes de gran  
crecimiento nacional e internacional? ¿Cuáles? 
 ¿Su empresa está ubicada en los sectores de alto crecimiento? Si o no.  ¿Por qué?  
  ¿Qué es lo que hago diferente en el mercado? 
 ¿Quiénes son mis clientes y como es mi relación con ellos? 
 ¿Qué beneficios  ofrezco a mis clientes? 
 ¿Cómo distribuyo mi producto a mi cliente? 
 ¿Cuál es  la utilidad financiera de mi empresa? 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2. CARACTERIZAR EL MERCADO SEGÚN LA DINÁMICA DE LA REGIÓN. 
3.3.4. Sub-actividad 2.2.  
A través de la presentación realizada por su instructor sobre las ventajas competitivas y comparativas de 
los negocios verdes e inclusivos resuelva el siguiente cuadro.  
Cuadro 2. Ventajas comparativas y competitivas 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4. RECONOCER LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE SU NEGOCIO A LO 
LARGO DE LA CADENA DE VALOR.  
3.3.5. Sub-actividad 4.1.  
A través de una presentación por parte de su instructor sobre  los criterios de los Negocios Verdes e 
Inclusivos de la Política Nacional de Negocios Verdes, realice plenaria en su grupo donde identifique los 
siguientes aspectos: 
- Tipos de criterios. 
- Usos e interpretación de los criterios de Negocios Verdes e Inclusivos.  
- Ventajas competitivas y comparativas de la aplicación de criterios en un modelo de negocio.  
  
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  2.  CARACTERIZAR EL MERCADO SEGÚN LA DINÁMICA DE LA REGIÓN. 
3.4.1. Sub-actividad 2.1. 
La presente actividad le permitirá hacer la caracterización del modelo de Negocio de acuerdo a la Región 
en donde desarrolla la dinámica de mercado. Para ello deberá desarrollar el TALLER 1.2. Identificación de 
Oportunidades de Negocio Verde e Inclusivo. 
Para complementar, tome como referente la siguiente información: 
Categorías de Negocios Verdes. Los negocios verdes pueden incluir una gran variedad de actividades que 
generan impacto ambiental positivo. En Colombia estas actividades se dividen en tres grandes categorías, 
como se ve en la siguiente imagen:  
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Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes 
Imagen N° 3.  
Cada una de las categorías incluye unos sectores como se muestra a continuación:  
 
Socialice los resultados del taller con sus compañeros de curso.  
Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales:
•Incluye: Agrosistemas Sostenibles, Biocomercio y Negocios para la restauración  
Ecoproductos Industriales:
•Incluye  aprovechamiento  y va loración de residuos, fuentes de  energias sostenibles, 
construccion sostenibles
Mercado de carbono
Inlcuye: Mercado Regulado y Voluntario
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  3.  IDENTIFICAR VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS DEL 
MODELO DE NEGOCIO DE ACUERDO CON CATEGORIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 
3.4.2. Subactividad 3.1.  
Con base en la información obtenida de los numerales 3.4.1 y una vez identificado su producto realice el  
Taller 1.3. Categorización de un producto o servicio en el marco de los Negocios Verdes e Inclusivos. 
Analice los resultados y socialícelos con su curso y su instructor.   
3.4.3. Subactividad 3.2.   
Estudio de Caso Clasificador de Bienes y Servicios. “Colombia Compra Eficiente”. La presente actividad le 
servirá como orientación para elaborar clasificaciones de productos derivados del referente nacional, así 
como servir de instrumento que permita la reunión y tabulación de diversos tipos de estadísticas tales 
como producción, comercio exterior, cadenas productivas, entre otras, que requieran información 
detallada sobre los productos.  
 Ingrese a la página www.colombiacompra.gov.co, al clasificador de bienes y servicios. 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 
Imagen N° 4. 
 Seleccione un bien o servicio de su Negocio e identifique el Código UNSPSC para clasificarlo.  
 Socialice los resultados con su grupo y con su instructor.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: RECONOCER LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE SU NEGOCIO A LO 
LARGO DE LA CADENA DE VALOR.  
3.4.5. Subactividad 4.2.  
A continuación desarrollará el Taller 1.4  Aplicación de criterios de Negocios Verdes e Inclusivos a un 
negocio en toda cadena de valor. El cual le permitirá aplicar los CNVI a su proyecto o Negocio.  
Documente los resultados y expóngalos en plenaria a sus compañeros.  
 
3.5 Actividades de evaluación.  
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de 
Evaluación 
Evidencias de Conocimiento : 
Evidencia N° 1. Responde a 
preguntas sobre modelos de 




 Describe el comportamiento 
del mercado regional, 
incluido los beneficios, 
oportunidades, ventajas 
comparativas y competitivas 
de acuerdo a características 
del producto  
 
 Esquematiza de la cadena de 
valor del producto teniendo 
en cuenta  las entradas, 
salidas, impactos, riesgos y 
responsabilidades. 
 
 Prioriza los riesgos y 
oportunidades al interior de 
la empresa teniendo en 
cuenta criterios de 
responsabilidad social 
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 Materiales de formación devolutivos: 
(Equipos/Herramientas) 
Materiales de formación  
(consumibles) 
Talento Humano (Instructores) 
AMBIENTES  DE  
APRENDIZAJE TIPIFICADOS 
Descripción  Cantidad Descripción Cantidad Especialidad Cantidad 
ESCENARIO (Aula, 
Laboratorio, taller, unidad 
productiva) y  elementos y 
condiciones de seguridad 
industrial, salud ocupacional 
y medio ambiente   
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1 Declaración sobre Crecimiento Verde. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la  de junio de 2009 
AVINA: Los negocios inclusivos son iniciativas económicamente rentables, y ambiental y/o socialmente  
responsables que utilizan los mecanismos del mercado para mejorar la calidad de vida de personas de bajos 
ingresos al permitir: 
- Su participación en la cadena de valor como agentes que agregan valor a bienes o servicios, proveedores 
de materia prima, o vendedores/distribuidores de bienes o servicios; y/o 
- Su acceso a servicios básicos esenciales o necesidades básicas insatisfechas de mejor calidad o a menor 
precio; y/o. 
- Su acceso a productos o servicios que les permite entrar en un “circulo virtuoso” de oportunidades de 
hacer negocios o mejorar su situación socio-económica. 
Los negocios inclusivos, que pueden ser promovidos tanto desde el sector privado como desde el sector 
social, buscan contribuir a la superación de la pobreza de una manera innovadora al incorporar a los 
ciudadanos de bajos ingresos en una cadena de valor, buscando el beneficio para todas las partes 
involucradas: para los emprendedores o microempresarios porque les asegura una oportunidad de negocio 
y de ingresos, para la empresa, porque fortalece su cadena de proveedores o distribuidores y para la 
sociedad como un todo porque además del impacto económico, se busca crear valor social y un impacto 
ambiental positivo 
Crecimiento verde: El concepto de Crecimiento Verde significa “fomentar el crecimiento económico y el 
desarrollo, garantizando que los ecosistemas continúen proporcionando en el tiempo los servicios de los 
que el bienestar social depende. Con este objetivo, se debe catalizar la inversión y la innovación, que será 
la base de un crecimiento sostenido al generar nuevas oportunidades económicas”1. Esta estrategia de 
crecimiento fue adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la 
Declaración sobre Crecimiento Verde de junio de 2009, con la firma de ministros de 30 países miembros y 
cuatro países candidatos, entre ellos Colombia. 
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Capítulo local del WBCSD): Los Negocios 
Inclusivos son iniciativas empresariales económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, 
que en una lógica de mutuo beneficio incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos 
y mejoran su calidad de vida. Un Negocio Inclusivo se establece a través de la relación entre una empresa —
empresa «ancla»— y uno o más emprendedores o grupo de consumidores locales y busca maximizar tanto 
el valor social como el económico. Es aquí en donde este concepto se diferencia de otros esfuerzos, válidos 
e importantes como los esquemas de filantropía, que actúan en áreas ajenas a la actividad principal del 
5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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2 Nuestro futuro común. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 1987 
3 Melo Jeny, Magdalena Teresa. Negocios Inclusivos en México y Colombia. Una mirada a los actores, los Ecosistemas y los 
modelos de negocio. GIZ, Enero de 2015  
 
negocio y no  necesariamente buscan generar un retorno financiero o contar con esquemas de sostenibilidad 
económica en el tiempo. 
La empresa incorpora a las personas de bajos ingresos como socios empresariales, como proveedores de 
materia prima o de servicios o como distribuidores, o como consumidores cuando la empresa pone en el 
mercado productos y servicios que satisfacen las necesidades de las personas de bajos ingresos en 
condiciones accesibles a ellas. 
Desarrollo sostenible: Se define “el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”2. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a 
largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.  
GIZ: Negocios Inclusivos es un negocio sostenible y rentable que proporciona un beneficio económico, social 
y ambiental para las poblaciones de bajos ingresos, integrándolos como consumidores y clientes (la 
demanda) y / o como productores, proveedores de bienes y servicios, distribuidores o empleados (oferta).  
Negocios Verdes: El Plan Nacional de Negocios Verdes –PNNV- liderad por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible –MADS- define los Negocios Verdes –NV- como aquellas “actividades económicas en 
las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del 
territorio”.  
Negocios inclusivos 
Los Negocios Inclusivos, son estrategias de mercado para la superación de la pobreza, “reconociendo el 
potencial de las comunidades y personas que viven en situación de pobreza como actores económicos 
(emprendedores, consumidores, participantes de cadenas de valor empresariales)”3.  
El concepto se ha venido difundiendo y afianzado por diversos actores internacionales, convirtiéndose en 
modelos que buscan obtener los objetivos financieros y de mercado, generando valor social a personas en 
la base de la pirámide. Este tipo de estrategias, han sido promovidas en la última década por organismos 
internacionales como Naciones Unidas, OCDE, Banco Mundial, agencias de Cooperación Internacional como 
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